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ABSTRAK
KebudayaanJawamerupakansatudariberbagaimacamkebudayaaanberbagaisukuyangada
di Indonesia.KebudayaanJawa adalahpenjelmaandanpengejawantahanbudidayamanusia
Jawa yang merangkum:dasar pemikirannya,cita-citanya,semangatnya,fantasinya,
kemauannyahingga kesanggupannyauntukmencapaikeselamatan,kesejahteraandan
kebahagiaanhiduplahir danbatin.Adapuntujuandaripenelitianini adalahpenulisingin
menggalikeberadaannilai-ni/aikearifanlocalyangadapadamasyarakatJawa.Metodeyang
digunakandalampenelitianinimerupakanmetodeyangdeskriptif,karenametodepenelitianini
bermaksuduntukmemerikananalisisdatamengenaidatayangberhubungandengankearifan
localyangadapadamasyarakatJawa. Adapunhasi/daripenelitianinipenulismenemukan
ni/ai-ni/aikearifanlocalmasyarkatJawayangberhubungandenganrahasiai/mupengetahuan
danbagaimanamembangundanmembinakearifan.
Kala Kunci: Kebudayaan,Kearifan,MasyarakatJawa
PENDAHULUAN
Sukubangsa Jawaadalahsalahsatu
sukuyangadadi negarakitayangmendiami
pulauJawa bagiantengahdantimur,serta
daerah-daerahyangdisebutkejawensebelum
teIjadiperubahansepertisekarangini.Daerah
itu ialah Banyumas,Kedu, Yogyakarta,
Surakarta,Madiun, Malang, dan Kediri,
sedangdaerahdi luarini dinamakanpesisir
dan ujungtimur.Daerahyangmerupakan
pusatkebudayaanJawaadalah2 daerahyang
luas bekas Kerajaan Mataram, yaitu
Yogyakartadan Surakarta.Sekianbanyak
daerahtempatkediamanorang Jawa ini
terdapatberbagaivariasi dan perbedaan-
perbedaanyangbers'ifatlokaldalambeberapa
unsur kebudayaannyaseperti perbedaan
mengenaiberbagaiistilah teknis, dialek
bahasa, dan lain-lain. Namun tidak
menunjukkanperbedaanyangbesar,sebab
masih menunjukkansatu pola atau satu
sistemkebudayaanJawa.
KebudayaanJawa merupakansatu
dariberbagaimacamkebudayaaanberbagai
suku yang ada di Indonesia.Keberadaan
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Indonesiayangbegituluasdenganberbagai
macam budaya yang beragam dapat
memberikannilai tersendiribagi bangsa
Indonesiauntukmemaknainyadenganarif.
KebudayaanIndonesia yang pluralistik
tersebut dapat menimbulkanberagam
pengetahuandan kearifan lokal (local
wisdom) yang berasal dari masyarakat
pendukungnyangkelakdapatditelitioleh
siapasajayangtertarik.KebudayaanJawa
adalah penjelmaandan pengejawantahan
budidayamanusiaJawa yangmerangkum:
dasar pemikirannya, cita-citanya,
semangatnya,f ntasinya,kemauannyahingga
kesanggupannya untuk mencapai
keselamatan,kesejahteraandankebahagiaan
hiduplahirdanbatin.
Kearifan lokal (local wisdom)
merupakanpandanganataugagasanyang
bersumberpada masyarakatpendukung
kebudayaantertentu.Di dalampandangan
ataugagasantersebuttermuatberbagaiajaran
mengenaispiritualitaskehidupanmanusia,
alamsemesta/kosmologi,adatistidat,norma
dan nilai serta perilaku masyarakatnya.
Dengankatalain,pandanganataugagasan
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tersebutdapatmerupakanpengetahuanyang
berasaldarimasyarakatnyabahkanjugadapat
dikatakansebagaisistempengetahuan.Tidak
dapatkitapungkiribahwadariharikehari
duniaperadabanmanusiaselalutumbOOdan
berkembangsesuaidengankemajuanpola
pikir dari manusiadan lingkunganyang
melingkupinya.Salahsatukemajuanyang
palingmoderntersebutdapatkita lihatdari
maraknyaperkembanganteknologiinformasi
yangberkembangsangatpesat.Hal tersebut
terlihatdaribegitumaraknyapenggunaanhp
dan internet dengan berbagai macam
fasillitasnyayangdapatditemukandiberbagai
tempat.Di sampingitu kita juga dapat
melihatperkembanganbudayayang telah
merambahdalamtatanankehidupansocial
danekonomipadasuatumasyarakat.
Meskipun perkembanganzaman
telahsedemikianmoderntentunyakitaharus
lebihmawasdiri danjangansampaiteIjebak
sertaterbawa rusnya.Di tengahkemajuan
zamansepertiini tentukita tidak boleh
melupakanakar budayayang telah ada
karenabudaya-budayatersebutmengandung
nilai-nilaiyangsangatlOOuryangperluterus
dilestarikan.Berdasarkanlatarbelakangdi
atas,penulisinginmenggalikeberadaannilai-
nilaikearifanlocalyangadapadamasyarakat
Jawayangberhubungandenganrahasiailmu
pengetahuandanbagaimanamembangundan
membinakearifanyangdidasarkanpadabuku
mutiarakearifanJawa.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakandalam
penelitianini merupakanmetode yang
deskriptif,karenametodepenelitianini
bermaksuduntukmemerikananalisisdata
mengenaidatayangberhubungandengan
kearifanlocal yang ada padamasyarakat
Jawa. Adapundeskripsitersebutmencakup
kearifanlocal yangada padamasyarakat
Jawayangberhubungandenganrahasiailmu
pengetahuandanbagaimanamembangundan
membinakearifan.
PEMBAHASAN
Berdasarkanpermasalahanyang
dikemukakandi ataspenulismenemukan
nilai-nilaikearifanyangberhubungandengan
RahasiaIImuPengatahuanmencakup;
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Sakabehingngelmuiku asalesaka
pangerankangMahakuasa
Artinya: segala pengetahuanitu
berasaldari yangmahaKuasa.Apa yang
diketahuimanusiaberasaldariTOOan,karena
TOOanlah yang mengajarkan semua
pengetahuanmelaluiwahyudantanda-tanda
yangbertebarandijagadraya.
Ngelmu iku kalakonekanti laku,
lekasekalawankas, tegesekan njatosani,
setyabudyapangekeringdurhangkara
Artinya:llmuituharusdilaksanakan
dengan tindakan-tindakan,dimulaidengan
niat, maksudnyaniat teguhsertaberusaha
mengekangterhadapnafsuangkaramurka.
nmuituakantercapaidenganmenjalanilaku;
ilmu akantercapaidenganpeIjuangandan
pengorbanan.Yang pentingdalamhal ini
ialah tindakanyangkontinyu,yangterus-
menerus,sekalipunkelihatannyalambat.
Laku yangpalingsukaradalahlaku yang
dijalankanterus-menerusdalamkehidupan
sehari-hari.Umpamanya, jangan dusta,
jangansombong,danlain-lain.
Ngelmuikuanaingjeroningdadha
Artinya;ilmuituadadi dalamdada.
Ilmupengetahuanitu adadalamhati,bukan
adapadalisan maupuntulisan.Di dalam
sebuahdadaadatempatuntukmenyimpan
jutaanpengetahuandan pengalaman,yang
secaraotomatismemberikansinyal dan
tuntutankepadapemiliknya,yangtidakbias
ditampungdandimiliki olehyanglainnya.
Olehkarenaitu,didalamdadalahsebenarnya
ilmu itu berada,karenalisan dan tulisan
hanyalah sarana atau media untuk
mentransferilmupengetahuan.
Ngelmukangnyata,karyareseping
ati
Artinya: pengetahuanyang benar
membuathatikitasenang.Inilahyangdisebut
dengan kepuasan sejati, karena telah
mendapatkanilmu yangbenar,yangdapat
membuatseseorangberpikirdanberbuat
denganpositif.
Singsapagelemmbuangilmukarang
bakalnemonikebecikan
Artinya; barang siapa berani
membuangilmu karang akan menemui
kebahagiaan.Oleh karenanya,barangsiapa
meninggalkanataumembuangilmutersebut
maka ia akan selamatdan mendapati
kebaikanhidup.
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Aja lali marangngelmukangkarya
tentremingati, jalaran kuwi kang gawe
mulyaning lanir bathin.
Artinya; Janganlupaterhadapilmu
yangdapatmenenteramkanhati,sebabitulah
yang dapatmembuatketenteramanlahir
batin.Ilmu yangdimaksudkanadalahilmu
akhlakdanilmusejati(kebenaran).
Aja sira sumelangamarga ora
diperlungelmumu,jalaran yen ana wolak-
walikingjaman,ngelmukangsira darbeni
iku bias uga malahnguasanidonyaiki,
lamun iku pancen ngelmu kang
murakabimanungsasadonya.
Artinya;janganlahkecewakarena
ilmumutidak diperlukan,siapatabu ada
perubahanjamanyangmemungkinkanilmu
yang kamu miliki itu malahandapat
menguasaidunia,kalaumemangituberguna
untukmanusiasedunia.
Lamun enggal bias migunakake
ngelmukudhudisarananitememen,jalaran
lamunoramengkonongelmuikutanpaguna.
Artinya; jikalau ingin segera
menggunakanilmu, harusdisertaidengan
ketekunan,sebabkalautidakdemikiantidak
berguna.
Darbe kawruh kang ora
ditangkarake,barengmatitanpatilas.
Artinya; mempunyaipengetahuan
yang tidak diamalkan,setelahmeninggal
tiadabekas.Ilmuharusdiamalkanbaikuntuk
dirisendirimaupununtukoranglain.
Singsapangertingelmukarangiku
mbebayani,ikukagolongkangwicaksosno
Artinya; barangsiapatahubahwa
ilmu karangitu berbahaya,itu tergolong
orangyangbijaksana.
Sing sapa ngudhi keutaman,
upayanenelmukangkaryatentremingati
Artinya; barang siapamencari
keutamaan,uasahan ilmu yang dapat
menentramkanhati
Ngelmuparisayaisisayatumingkul
Artinya; ilmu padi makinberisi
makinmerunduk.Ini adalahgambaranuntuk
manusiayangbanyakilmu,iaakanmerendah
atautawadhu',bukansebaliknya,yangbelum
terisitampaktegakdanmenghadapke atas,
adalah ibarat untuk orang yang sedikit
ilmunyatapimenyombongkandiri.
Kawruh kang marakakereseping
atining sasami iku kawruh donya kang
mumpangati
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Artinya; ilmu pengetahuanyang
dapatmengenakanhatisesamanyaituadalah
ilmupengetahuankeduniaanyangberfaedah.
Ngelmu iku kelakone kanthi laku,
senajan akeh ngelmune lamun ora
ditangkarakeIanora digunakake,nge/muiku
tanpaguna
Artinya; ilmu itu terlaksananya
denganperbuatan,biarpun banyakilmunya
kalau tidak diamalkan dan tidak
dipergunakan,ilmu itu tidak berguna.limu
yangtidakdiamalkanbagaikanpohonyang
tidakberbuah.
Tetepanteping budi Ian kencenging
tekadikuwohingkawruh
Artinya; kemantapanbudi dan
keteguhantekad adalah hasil 9buah)
pengetahuan.Ilmu pengetahuan,tentunya
yangbaikdanbermanfaat,akanmembuahkan
budiyangmantapdantekadyangkuatdalam
diri seseorang.
Tepa palupi Ian piwulangkang
dipundhi-pundhiikupiwulangsingbener
Artinya; suri tauladandanajaran
yangpalingdijunjungtinggiadalahajaran
yangbenar.Ajaranyangbenarini barnbias
didapatdenganmenuntutilmu.
Enoman, bagus, isih darahIan
warsakaeyenkapinteraneoranduwe,kucem
raine, tanpacahaya,ora bedakarokembang
randhu alas kanga abang mbranangora
wangiora barang
Artinya; biarpunmuda,tampan,
bangsawandan sehat,tetapikalautidak
mempunyai kepandaian,pucat mukanya,
tanpa ada cahaya, tidak berbedadengan
randhualas,merahpadam,sarnasekalit dak
harum
Titikane wong kangpurus ngelmu,
basakanggawetentremIanbungahingliyan.
Artinya; tandanyaorangyang
berilmu luas, bahasayang dapatmembuat
tentramdanmembuatbahagiaoranglain.
Aneng donya iki go/eka kawruh
utama,kangbias gawetentremingjagad,
lamunanawongkangkurangkawruhdonya
iku,prasasatdhemitkangkepengingawe
rusakingmanungsa
Artinya; di duniaii carilahilmu
pengetahuanyang utarna yang dapat
menentramkanalam semesta. kalauada
orang yang kurang menghargaiilmu
keduniaanyangdemikianituibaratdhemit
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(hantu) yang ingin membuatrusaknya
manUSla
Yen sira kasinungangelmukang
marakakeakeh wong seneng,aja sira
rumangsapinter jalaran Manawa Gusti
mundhutbali ngelmukangmarakakesira
kalokaitu,siraugabanjurkayawongsejene,
malahbiasajigodhongjatiaking
Artinya; jikalaukamumempunyai
ilmu yang menyebabkanoranglain suka
padamu,j anganlahkamu merasapaling
pandai, sebab kalau Tuhan mengambil
kembali ilmu yang menyebabkankamu
tersohoritu, kamu menjaditak berbeda
sepertiyanglain,bahkan ilainyamenjadidi
bawahnilaidaunjatiyangsudahkering
Selainitu penulisjuga menemukan
nilai-nilai kearifan local yang berkaitan
dengan Membangun Dan Membina
Kearifanyangmeliputi;
Ajining dhiri saka kedalinglathi,
ajining salira saka busana
Artinya;nilaidiri seseorangterletak
padageraklidahnya,nilaibadaniahseseorang
terletak pada pakaiannya.Harga diri
seseorangterletakpadaucapannya.Bilakata-
katayangkeluardarimulutnyabaik,makaia
pun akan dikatakansebagaiorang baik
demikianpulasebaliknya.
Trimah mawi pasrah; suwung
pamrih,tebihajrih;langgengtananasusah,
tananaseneng;anthengmantheng,sugeng
jeneng
Artinya; menerimadengantawakal;
tiadapamrih,jauh dari takut;abaditiada
duka,tiadasuka;tenang,bahagiabertahta.
Tak sekedarmenerima,tapi perlu ada
kepasrahan.
Padhagulangeningkalbu
Artinya; setiaporanghendaknya
suka merenung,kontemplasi,refleksidan
mempertajambathinagarlebihpekaterhadap
lingkungansekitar.Kepekaanini diperlukan
olehsetiaporangagarcepattanggapdalam
menghadapiersoalanyangterjadi.
Pakertiasornumusianakputu Ian
mbektakasengsaranetiyangkatah
Artinya;akhlakhinaakanterwarisi
anakcucudanmendatangkankesengsaraan
banyakorang.
Ngelonganajiwa remana maha,
ngimbuhanabanyukarahayon
Artinya; hindarilahjiwa angkara
murka,tambahilahairkeselamatan.Manusia
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hidupdiduniasudahseharusnyamenghindari
sifatangkaramurkadanmemperbanyakj lan
menujukeselamatandankehormatan.
Ngertisadurungewinarah
Artinya; tahusebelumdiberitahu.
Berusahauntukmenjadimanusiayangtahu
sebelumdiberi tahu. Berusahamencari
pengetahuan sendiri dan tidak
menggantungkanepadaoranglain.
Margabenerbecik
Artinya;jalanbenarbaik.Tindakan
yangbenarakanmembawakebajikan;suatu
kebenaranakanberdampakbaikbagipribadi
maupunmasyarakat.
Melekakewongpicek
Artinya; membuatorangbutabias
melihat.Memberitahuoranglainyangtidak
tahu;pedulidengankeberadaanoranglain;
mengajariorangyangtidakbiassarnasekali.
Sabardrana
Artinya; kemampuan dalam
mengendalikandiriberkaitanantaraharapan
dankenyataanyangtidaksejalan.
Aja kayamenengewidarauleran
Artinya; jangan sepertidiamnya
pohon bidara yang dimakan ulat.
Kelihatannyalimdanpendiam,tetapijahat
hatinya.
Dadimanungsaikuorakenamentah
mateng
Artinya; menjadimanusiaitu tidak
boleh mentahmatang;setengahmentah
setengahmatang.
Mulatsarirahangrasawani
Artinya; melihatdiri sendiridan
berani mengoreksinya.Ini merupakan
piwulangagarsetiaporangberanimelihat
danmengoreksidiri sendiridenganjujurdan
obyektif.
Rumangsabias,biasrumangsa
Artinya; merasabias,bias mawas
diri. Ajaran kebajikanmerasabias, yaitu
yakin pada diri sendiri tanpa kelewat
batassehinggamenimbulkansifatoptimisdan
percayadiri; teguhhatikuatniattapiselalu
biasmawasdiri.
Mulihmulamulanira
Artinya; kembalike asal mula
kehidupan.Ajaranbahwamanusiakanmati
dankembalikeasalmulanya,yaknikembali
menghadapTuhanSemestaAlam. Supaya
manusiakembalikehadhiratNyadengan
wajah berseri, maka manusia hams
mempersiapkanbekal di dunia dengan
I
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berbuatbaik kepadasesamedanberibadah
kepadaTuhannxa.
Dadi manungsaora kena murba
masesa
Artinya;
boleh berbuat
melampuibatas;
penindasan.
Dadyowongkangnandhurwijike/i
Artinya; berbuatlahtanpapamrih;
beramalahuntukjangkayangpanjang.Hidup
ii bukanhanyasehari,karenaesokmasihada
hariyanghamsdilalui.
menjadimanusiatidak
sewenang-wenangdan
tidak boleh melakukan
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkanuraikan diskusi pada
pembahasandi atasdapatdisimpulkanbahwa
masyarakatJawa sangatmenjunjungtinggi
ilmu pengetahuan.Oleh karenaitu setiap
anggota masyarakatdiharuskan untuk
menuntutilmudanmengamalkannyakepada
siapapunagarilmuyangdidapatkanberguna
bagi dirinya sendiri dan masyarkat
sekitarnya.Di sampingitu masyarakatJawa
jugadituntutuntukberhati-hatidalamsetiap
bertindakdanbertuturkata.Karenatindak
dantuturnyatersebutadalahcermindaridiri
sendiri.Dari nilai-nilai yangterkandungdi
dalarnnyakiranyadapatdijadikanpedoman
bagi masyarakatJawa khususnyadan
masyarakatyang lain untuk membangun
peradabanIndonesia di masa depan.
Penelitianini hanya mengungkitsedikit
mengenainilai-nilaiyangterkandungdalam
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masyarkatJawa.Penulisberharapenelitian
yanglebihkomprehensifmengenaikearifan
lokalmasyarakatJawadapatdilakukanoleh
penelitiselanjutnya.
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